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Lampiran 2. Hasil Analisa Regresi 
2.1 Pengaruh Suhu terhadap Jumlah Bakteri 
2.1.1 Pengaruh Suhu terhadap Jumlah Bakteri pada Warteg MM 
• Tumis Kentang 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Suhu kentanga. 
Dependent Variable: Jumlah MO Kentangb. 
 
Coefficientsa
11,697 ,352 33,191 ,000












Dependent Variable: Jumlah MO Kentanga. 
 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Suhu tahua. 
Dependent Variable: Jumlah MO Tahub. 
 
Coefficientsa
12,621 ,342 36,884 ,000
























                                                                    
2.1.2 Pengaruh Suhu terhadap Jumlah Bakteri pada Warteg Sederhana 22 
 
• Tumis Kentang 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Suhu [Kentang]a. 
Dependent Variable: Jumlah_MO [Kentang]b. 
 
Coefficientsa
9,323 ,249 37,396 ,000












Dependent Variable: Jumlah_MO [Kentang]a. 
 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), SUHU_TAHa. 
Dependent Variable: JML_MO_Tb. 
 
Coefficientsa
10,459 ,323 32,411 ,000

























                                                                    
2.1.3 Pengaruh Suhu terhadap Jumlah Bakteri pada Warteg Sinar Selatan 
 
• Tumis Kentang 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Suhu [Kentang]a. 




8,857 ,256 34,654 ,000












Dependent Variable: Jumlah_MO [Kentang]a. 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), SUHU_TAHa. 
Dependent Variable: JML_MO_Tb. 
 
Coefficientsa
10,005 ,290 34,459 ,000

























                                                                    
2.1.4 Pengaruh Suhu terhadap Jumlah Bakteri pada Warteg Sederhana 7 
• Tumis Kentang 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Suhu [Kentang]a. 
Dependent Variable: Jumlah_MOb. 
 
Coefficientsa
9,641 ,182 52,920 ,000












Dependent Variable: Jumlah_MOa. 
 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), SUHU_TAHa. 
Dependent Variable: JML_MO_Tb. 
 
Coefficientsa
10,383 ,285 36,414 ,000












Dependent Variable: JML_MO_Ta. 
 
 
2.2 Pengaruh waktu Terhadap Suhu 
2.2.1 Pengaruh Waktu terhadap Suhu pada Warteg MM 
• Tumis Kentang 
                                                                    
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: Suhu kentangb. 
 
Coefficientsa
55,170 ,673 81,945 ,000












Dependent Variable: Suhu kentanga. 
 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: Suhu tahub. 
 
Coefficientsa
56,312 ,598 94,203 ,000












Dependent Variable: Suhu tahua. 
 
 
2.2.2 Pengaruh Waktu terhadap Suhu pada Warteg Sederhana 22 
• Tumis Kentang 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: Suhu [Kentang]b. 
 
                                                                    
Coefficientsa
55,073 ,889 61,980 ,000












Dependent Variable: Suhu [Kentang]a. 
 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: SUHU_TAHb. 
 
Coefficientsa
54,988 ,659 83,435 ,000












Dependent Variable: SUHU_TAHa. 
 
 
2.2.3 Pengaruh Waktu terhadap Suhu pada Warteg Sinar Selatan 
• Tumis Kentang 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: Suhu [Kentang]b. 
 
Coefficientsa
56,610 ,583 97,047 ,000
















                                                                    
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: SUHU_TAHb. 
 
Coefficientsa
55,731 ,573 97,329 ,000












Dependent Variable: SUHU_TAHa. 
 
 
2.2.4 Pengaruh Waktu terhadap Suhu pada Warteg Sederhana 7 
• Tumis Kentang 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: Suhu [Kentang]b. 
 
Coefficientsa
55,840 ,700 79,730 ,000












Dependent Variable: Suhu [Kentang]a. 
 
 
• Sayur Tahu 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JAM_KEa. 
Dependent Variable: SUHU_TAHb. 
 
                                                                    
Coefficientsa
55,076 ,597 92,262 ,000












Dependent Variable: SUHU_TAHa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
